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La Revista de Bioética y Derecho se 
presenta como el medio de comuni-
cación del Observatorio, el Master y 
la Asociación de Bioética y Derecho.  
Con una periodicidad trimestral se 
dirige a toda la comunidad de estu-
diosos e interesados que desean 
recibir información y debatir sobre 
temas de bioética aplicada a la salud, 
la seguridad, las nuevas tecnologías, 
el ambiente, entre otros. 
El marco para abordar las cuestiones 
y problemas bioéticos es el respeto a 
los Derechos Humanos y el enfoque 
metodológico es plural, laico e inter-
disciplinario. Sobre esta base, la re-
vista se propone suministrar informa-
ciones científicas rigurosas y contras-
tadas así como argumentos humanis-
tas racionales y razonables que con-
tribuyan a definir y seleccionar los 
problemas bioéticos  y abrir el debate 
social a la participación ciudadana. 
La Revista inicia su andadura con 
ocasión del décimo aniversario del 
Master de Bioética y Derecho de la 
Universidad de Barcelona. Este acon-
tecimiento debe ser oportunamente 
celebrado, ya que en sucesivas edi-
ciones han pasado –como profesores 
y alumnos– profesionales de enorme 
prestigio y a la vez personas de gran 
calidad humana. Esto ha hecho posi-
ble la creación de equipos interdisci-
plinarios y redes interuniversitarias 
en ciencia, tecnología, derecho y 
humanidades como base constitutiva 
del Observatorio. 
La Revista de Bioética y Derecho 
contará con unas secciones fijas a 
cargo de miembros del grupo y con 
otras variables, abiertas a las aporta-
ciones de aquellos que lo deseen.  
Tras el Editorial, se realizara una 
entrevista a una persona cuyo trabajo 
sea de relevancia en su actividad 
profesional y que a la vez se muestre 
interesada por los aspectos bioéticos 
de su profesión. Esta sección estará 
a cargo de Albert Royes, profesor de 
ética médica de la Facultad de Medi-
cina de la UB y secretario del Obser-
vatorio. Contaremos también con un 
artículo de fondo a cargo de un espe-
cialista en alguna de las disciplinas 
implicadas en la bioética; en este 
primer número tenemos el privilegio 
de publicar un texto del profesor Ra-
mon Valls, catedrático de Filosofía de 
la UB. 
Cada número propondrá un tema de 
discusión específico. En esta ocasión 
hemos abordado los problemas de la 
salud en un mundo intercultural a 
partir del debate celebrado en el Fo-
rum de las culturas entre el profesor 
Solomon R. Benatar, de la Universi-
dad de Cape Town (República Suda-
fricana), y la profesora Maria Jesús 
Buxó, catedrática de Antropología 
Cultural de la UB y miembro del Ob-
servatorio desde su creación.  
La Asociación de Bioética y Derecho 
–que agrupa alumnos, antiguos alum-
nos y profesores del Master de Bio-
ética y Derecho– tendrá un apartado 
propio; en cada número uno de sus 
miembros se dirigirá a los lectores 
para plantear un caso práctico, el 
comentario de un libro o un tema de 
debate. 
En cada número se van a seleccionar 
noticias relevantes en el ámbito de la 
bioética aparecidas en los medios de 
comunicación. Esta sección correrá a 
cargo de Itziar Lecuona, becaria de 
investigación del Observatorio. Se 
abrirá un Foro de discusión para to-
dos los lectores y en cada número de 
la Revista se propondrá un nuevo 
tema de discusión. Este Foro será 
mantenido y  moderado por Ana Sán-
chez Urrutia, profesora de Derecho 
Constitucional de la UB y coordinado-
ra del campus del Master de Bioética 
y Derecho. Además, en el apartado 
contactar y participar se espera la 
colaboración de los lectores a través 
del correo del lector. 
El diseño, la maquetación, la agenda 
y los enlaces web son responsabili-
dad de Raúl Sánchez, ingeniero téc-
nico en informática y colaborador del 
Observatorio. 
Confiamos y deseamos que la publi-
cación que ahora iniciamos sea de 
interés para un número lo más amplio 
posible de profesionales interesados 
por la bioética y que su existencia 
colabore en la extensión de una con-
cepción global y plural de la misma. 
E d i t o r i a l  
 
C o n t a c t e  y  P a r t i c i p e  
Este apartado está dedicado a todas aquellas personas que deseen compartir su 
curiosidad e inquietudes. Aquí se publicarán artículos de opinión, comentarios 
bibliográficos o de páginas web de interés y, en definitiva, cualquier información 
que ustedes, los lectores, nos quieran transmitir acerca de bioética y derecho. 
Para hacernos llegar sus propuestas, sólo tienen que enviarlas mediante correo 
electrónico al Observatorio de Bioética y Derecho (obd@pcb.ub.es) indicando en 
el tema del mensaje “Revista de Bioética y Derecho”. 
PARA PARTICIPAR, ENVÍENOS SU 
PROPUESTA: 
E-mail: obd@pcb.ub.es 
Tema del mensaje: 
Revista de Bioética y Derecho 
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